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ние личности (заменит пенсионное удостоверение и электронную подпись) и средство платежа в 
электронном пространстве (заменит электронный кошелёк, банковскую карту и проездной билет). 
В будущем успех ждет только те банки, которые смогут использовать результаты научно–
технического прогресса: своевременно разрабатывать бизнес–процессы, обновлять программное 
обеспечение, делать его адаптированным к виртуальным сервисам. Именно такие банки получат 
преимущество перед остальными участниками рынка банковских услуг. Поэтому основным аспек-
том в конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в развитие и внедрение информационных 
технологий, отвечающих требованиям времени и рынка. 
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Республика Беларусь является обладательницей уникального природного потенциала, однако 
на сегодняшний день далеко не половина данного потенциала раскрыта и активно используется 
для развития сельской местности. Соответственно, приходится указывать на проблему дисбаланса 
спроса и предложения на рынке туристических услуг в части сельского туризма, или агроэкоту-
ризма. В Республике Беларусь для стимулирования деятельности в сфере агроэкотуризма преду-
смотрено предоставление льготных кредитов, осуществляемое ОАО ”Белагропромбанк“. 
Объектом исследования является деятельность РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала ОАО ”Бе-
лагропромбанк“ – Минское областное управление в сфере кредитования субъектов агроэкотуриз-
ма.  
Рассмотрим данные о кредитовании субъектов агроэкотуризма в исследуемом РКЦ, содержа-
щиеся в таблице 1. 
 
Таблица – Кредитование субъектов агроэкотуризма в РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала 
ОАО ”Белагропромбанк“ – Минское областное управление с 2013 г. по 2015 г. 
 
Показатель 2013 г. 2014 г. 
Темп  
роста, % 
2015 г. 
Темп  
роста, % 
Сумма основного долга, млн. рублей 161,61 260,41 161 224,4 86,2 
Сумма созданного банком резерва, 
млн. рублей 
1,62 2,61 161 2,24 86,2 
Количество субъектов агроэкотуризма 4 5 125 5 100 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
На основании данных можно сделать вывод о качестве вышеприведенного кредитного портфе-
ля, используя коэффициент риска кредитного портфеля. 
Приемлемое значение показателя 0,6 –0,7 [1, c. 55]. В нашем случае он равен в среднем 0,99, 
что можно объяснить тем, что данные кредиты выдаются в рамках льготной программы, а банк в 
то же время получает денежную компенсацию за предоставление данных кредитов в силу их не-
высокой доходности. Данное значение также указывает на высокое качество выданных кредитов и 
минимальный риск невозврата денежных средств.  
Срок кредитования в среднем меньше пяти лет, а значит данная ситуация является благоприят-
ной для банка в части более быстрой выплаты задолженности кредитополучателями. Необходимо 
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отметить отсутствие просроченной задолженности по выданным кредитам, что является положи-
тельным моментом для банка и показателем правильной кредитной политики банка. Единым ви-
дом обеспечения кредитов является поручительство при вариации количества поручителей.  
Таким образом, за весь рассматриваемый период объем совокупного долга увеличился на 62,79 
млн. рублей, что указывает на масштабность кредитования в рассматриваемой сфере и наличие 
потенциальных перспектив его развития.  
На основании анализа автор выделил две основные группы проблем, препятствующие развитию 
агроэкотуризма: проблемы локального характера  (на уровне условий кредитования) и макроэко-
номические проблемы (на уровне всего государства в политическом, экономическом и социальном 
аспектах). 
Перспективы развития данного вида деятельности: 
1. Создание комплекса обучающих мероприятий, их постоянное обновление. 
Интерактивная обучающая игра–приложение ’’Успешный агробизнесмен‘‘ в виде компьютер-
ного приложения, которое позволит потенциальному субъекту агроэкотуризма стать виртуальным 
агробизнесменом для обучения его данной деятельностью.  
2. Популяризация агроэкотуризма в Республике Беларусь. Бонус к выпуску банковских пла-
тежных карточек – агроэкотуристический маршрут. 
3. Сокращение количества бюрократических процедур. 
4. Внедрение на практике опыта европейских стран.  
5. Увеличение перечня кредитополучателей (корпоративные клиенты).  
6. Кредитный продукт ’’АвтоАгро‘‘, который будет предоставляться только субъектам агро-
экотуризма, постоянно занимающимся данной деятельностью и получающими положительную 
величину прибыли в течение как минимум 2 лет. Срок кредитования – 6 лет, ставка – 25%, форма 
обеспечения – залог объекта агроэкотуризма, валюта – белорусские рубли, цель – приобретение 
б/у автомобиля, максимальная сумма – 30 000 долларов США в эквиваленте. 
7. Модель типичного субъекта агроэкотуризма как шаблон для оценки кредитоспособности 
и кредитование субъектов агроэкотуризма как способ решения проблемы заброшенных домов. 
Таким образом, с помощью приведенных выше мероприятий станет реальным развитие креди-
тования субъектов агроэкотуризма в нашей стране. 
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В настоящее время банковские платежные карточки выступают основным инструментом без-
наличных расчетов и все более активно вытесняют привычные наличные деньги. Та особенность, 
что на карте содержится определенная информация, необходимая для доступа к банковскому сче-
ту, проведения расчетов за товары и услуги, а также снятия наличных денег, позволяет пластико-
вой карте служить простым и прогрессивным средством в организации безналичных расчетов. 
По данным Национального банка РБ, в 2015 году количество банковских карточек в Беларуси 
увеличилось на 3,3% по сравнению с 2014 годом и составило 12,75 млн. штук. 
В наибольшей степени увеличилось количество карточек системы VISA: на 6,6% — до 5,56 
млн. штук. 
Данная система по итогам прошлого года оказалась лидером и по количеству выпушенных 
карт. На втором месте находится белорусская национальная платежная система БелКарт, количе-
ство карточек которой в2015 году снизилось на 0,2% посравнению с 2014 годом и составило на 1 
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